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‘Video-rubrics’ met 
modelvoorbeelden 
voor 3 vaardigheden  
(onderbouw VO): 
Source image: Ministry of education New Zealand 
‘Feeding & watering’ bij vaardigheden: 
• Hulp bij beeldvorming (feed-up) van 
vaardigheid tijdens taakuitvoering 
• Kwaliteit van feedback tijdens 
oefenen 
Wat als leerlingen 
oefenen via ... 
Verbetert dit? 
 
• Beeldvorming? 
• Kwaliteit van 
feedback? 
(concreter, aan 
zichtbaar gedrag 
gerelateerd, en 
consistenter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu vaak via: 
Formatief evalueren van  
vaardigheden 
Beheersing 
vaardigheid? 
Formatief toetsen van vaardigheden middels ‘video-rubrics’ 
            Resultaten:  
• gevalideerde en betrouwbare rubrieken mét videovoorbeelden (onderbouw VO) 
• digitaal beoordelingsinstrument 
• instructie & workshops over formatief toetsen, feedback & gebruik video-
rubrieken 
• online masterclass voor bredere groep leraren “in het land” 
• wetenschappelijke kennis & publicaties over effect gebruik videovoorbeelden bij 
rubrieken 
• ontwerprichtlijnen voor videovoorbeelden bij rubrieken (in VO-onderbouw) 
• praktische ervaring van leraren, leerlingen en onderzoekers 
 
Ontwerpeisen en principes bij rubrieken 
• Bruikbaar en begrijpelijk  voor feedback aan leerlingen onderbouw 
atheneum (12-14 jaar), o.a. qua:  
• Taal  
• Format 
• Op positieve manier aandacht richten op groeipad 
• Analytische rubriek om inzicht te geven in belangrijke aspecten van 
een complexe vaardigheid 
• Bruikbaar voor zelf-, peer-, expert/docent en 360 graden feedback 
• Beschrijf prestatie-indicatoren zo concreet en duidelijk mogelijk in 
zichtbaar gedrag 
• Verschil tussen inhoud en het format (bijv. benoeming 
beheersingsniveau’s, vormgeving) 
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Ontwerpkeuzen bij rubrieken: 
• Vaardigheid- vaardigheidscluster-deelvaardigheid-beheersingsniveau’s-
prestatieindicatoren bij beheersingsniveau 
• Aantal beheersingsniveau ’s: 4 
• Woordkeuze en zinsbouw (taal) 
• Positieve beschrijving (waar groei je naartoe) als eerste geformuleerd 
• Aspecten in prestatie indicatoren variëren tussen beheersingsniveau’s 
op gelijke dimensies 
• Representatie beheersingsniveaus: 
• Tekstuele beschrijving 
• Emoticons 
 

Ontwikkelstappen van rubrieken 
1. Literatuur-en praktijkonderzoek naar vaardigheid en rubrieken 
2. Versie voor docenten kernteam 
3. Gebruik van rubriek op ruwe videovoorbeelden in kernteam 
4. Evaluatie door  leerlingen onderbouw atheneumklas 
5. Feedback door docenten buiten kernteam in EMMA MOOC en 
workshops 
6. Redactie van rubrieken door editor en grafisch vormgever 
 
 
Vaardighedenhiërarchie  
Samenwerken 
Vaardighedenhiërarchie  
Presenteren 
Vaardighedenhiërarchie  
Informatievaardigheden 

Aan de slag! 
1. Bekijken video fictieve student  (ongeveer 5 minuten) “Mick Jansen” 
2. Beoordelen van fictieve student  
met rubriek voor  ‘presenteren’:  
  Zo serieus mogelijk 
  Individueel, niet samen! (ook niet ‘spieken’ ) 
  Gebaseerd op concreet  zichtbaar gedrag in video 
  Als u een deelvaardigheid in video misschien  
niet  terugziet, dan beoordeelt u deze niet 
Bron: 
https://www.studenten.net/images/default-
source/legacy/gsm-helpt-studenten-bij-spieken.gif 
Feedback op rubriek 
1. Invullen vragenlijst 
2. Groepsbespreking van ervaringen  a.h.v.  ervaringen met rubriek  
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De rubrieken vindt u op: 
• http://tinyurl.com/zm97eqn  
 
Hier vind u: 
•  de ontwikkelde rubrieken voor de vaardigheden: 
- Samenwerken 
- Presenteren 
- Informatievaardigheden 
 
• deze presentatie 
 
Graag uw papieren rubriek en uw feedback inleveren! 
Contactgegevens 
 
Ellen.Rusman@ou.nl 
t.janssen@sintjan-lvo.nl 
 
 
@EllenRusman 
 
www.viewbrics.nl 
Op de hoogte blijven?  
 
Schrijf u nu in op de intekenlijst of mail: 
Mieke.Haemers@ou.nl  
Bedankt voor jullie aandacht! 

Functionaliteit van digitaal beoordelingsinstrument 
• Beschikbaar maken van rubrieken en videovoorbeelden om generieke 
vaardigheden aan te leren 
• Voorkomen stapels papierwerk 
• Gemakkelijk samen systematisch feedback geven en ontvangen tijdens 
oefenen vaardigheden: 
• Automatisch en overzichtelijk bijhouden van prestaties en 
voortgang 
• Persoonlijk feedbackrapport op prestaties 
• Inzicht in  hetgeen goed gaat en hetgeen nog beter kan door 
(kern)tips en tops  
• Individuele reflectie op prestatie 
 
 
 
Stappen “Beoordelen prestatie (mede-)leerling” 
Viewbrics-app: 
 
1. Inloggen 
2. Keuze leeractiviteit 
3. Keuze vaardigheid 
4. Keuze leerling 
5. Beoordelen (fictieve) leerling met rubriek 
6. Geven van tips en tops 
7. Beoordeling insturen 
8. Uitloggen 
 
 
 





Docent: 
Stappen “Beoordelen prestatie  leerling” 
1. Inloggen 
2. Keuze klas 
3. Keuze leerling 
4. Keuze leeractiviteit 
5. Keuze vaardigheid 
6. Beoordelen (fictieve) leerling met rubriek 
7. Geven van tips en tops 
8. Beoordeling insturen 
9. Uitloggen 
 
 

